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T T m c i ó n a benelicio ae ta 
nsocíadón de ta Prensa 
SAETAZOS En la residencia del Organiemos propulsores de intereses 
,K,ad viene imprimieado 
^ 4 H P la Asociación de la 
> 1J St U ^ e . la jun ta direc-
^ ^ t u a l que abriga grandes oro 
' p o'veclos que para nosotros 
^ L o ' r e a l i d a d e s que han de 
ulU a los asociados, por lo 
^ s i e m p r e tendremos nuestro 
qlie nara el culto l i t e ra ta don 
¡ S o Muro Gómez que rige los 
HP la Asociación. 
^ ' " V l o / r r i u ^ o . actos que ha 
'"'il-ar la Asociación de la Pren 
ZZ que lllgar Pl p r Ó ' 
Hin 30 v on el que t o m a r á n 
^ p r i n c i p a l í s i m a j a notable com. 
S eminente actor don Fran 
j,f0 Morano. 
rte acto una función a bene-
(ie ¡a Asociación de la Pren-
' al igual que se celebra en todas 
L capitales y provincias, funcio-
nes a las que se les da el m á x i m o 
osplefeÜor con la desinteresada 
cooperación de cuantos elementos 
aíjtesitaíla ayuda val ios ís ima de las 
primeras autoridades y concurcui -
Cia de público que siempre tiene pa 
¡a la prensa en ese dia de su función 
de beneficio, sus más espon táneos 
afectos, haciendo acto de prependa 
en el teatro. 
Hoy ha sido profusamente repar-
tido un programa preventivo de Ja 
función, en la parte que ha de ac-
tuar la notabilísima compañ ía del 
p-an actor don Francisco Morano^ 
que dará a conocer al púb l i co de L a 
rache la gran obra " E l L a d r ó n " 
sa 
i 
y en la que t a m b i é n t o m a r á par te ' 
con la notabil isi ina actriz s e ñ o r a "Vi-
llegas en el paso de comedia de los 
Quintero "Mañana de so l" . 
Del seno de la Asociac ión de la 
Prensa, han sido nombradas varias 
comisiones que han de tomar parte 
en la o rgan izac ión del festival de 
la Prensa, que a l canza rá gran b r i -
í lantez . dado el entusiasmo que r e i -
na entre sus organizadores, 
l i e a q u í el programa preventivo 
> la función que se c e l e b r a r á Ñ 
p r ó x i m o dia 30 a beneficio de la 
Asociación de la Prensa: 
( i r án función organizada y a be-
neficio de la Asociación de la Pren-
sa para el mié rco les día 30 de a b r i l 
de 1930, en la que la gran compa-
ñía fie comedias de Francisco Mo-
rano, i n t e r p r e t a r á la grandiosa co-
media d r a m á t i c a en tres actos, o r i -
ginal de Mr. Henry Bernstein, t r a -
ducida al castellano por los nota-
bles periodistas Manuel Bueno y 
Ricardo J. Catarineu, t iulada " E l 
L a d r ó n " ; } 
Sensacional c reac ión de Francis-
co Morano. Lu jos í s ima presenta -
ción. i 
Y en obsequio al púb l i co eí gra-
cioso paso de comedia de los Quin -
tero "Mañana de Sol", por "fran-
cisco Morano y Amparo Vi l lega . 
• * • 
A los señores abonados de la t em-
porada anterior, se les r e s e r v a r á n 
sus localidades hasta el martes 29 
a las siete de la tarde. 
r Z Z g Z S gón8ul̂ spafla Un Círculo Mercantil 
DE FUTBOL |Los duques de la Vic 
El partido de hoy toria en la Cruz Reja5 
Hay entre la afición '.arach^n?^, 
pran animación por asistir al par-
tido de fúbol que se celebra' á hoy 
I |ls cuatro de la larde en el her-
moso campo del equipo "Santa B á r -
bara" que se enf ren ta rá coa el no -
table equipo de la ciudad d» i Fs-
tatuto " E Í H i l a l F . C." que ha ob-
tenido el trofeo de una copa de ho-
nor hace poco tiempo, v ic tor ia que 
l»1 ha elevado entre los equipos de 
Mamiecos como uno de pr imera fi-
la. 
1 motivo, gran n ú m e r o de 
limonados t angér i toa l l e sa rán hoy 
II nuestra población para presen-
tar este partido que ha de tener 
interés, ya que en el campo 
' Ntaos también nuevos elemeu-
'r'8 de nuestro equipo c a m p e ó n que 
^ de contender con el " H i l a r . 
aperamos que la esplendidez del 
i contribuya a la a n i m a c i ó n que 
]*y en la plaza por el part ido de 
K!a ^rde. al que c o n c u r r i r á m i r 
^oso público que es amante de 
y* deporte que tanto se cul t iva 
^ nuestra población por la cor i t i -
dad organiza encuentros el 
r/rf0 "Sania Bárbara** con otros 
r Con ía entusiasta y decidida 
H'whu de 811 Pres5(íente el d i s -
j , ^ ' do teniente coronel de A r t i -
,na ''on Juan José Ünce t a . 
d,1'?!. loca,^ades i w a el par t ido . 
U tarde se expende rán duran-
l , ^ / , a (le hoy en el lugar de cos-
de compnm el par t ido . 
En la m a ñ a n a de ayer v is i ta ron 
detenidamente todas las dependen-
cias del Hospital de la Cruz Roja, 
los duques de la Vic to r i a acom-
pañados del teniente coronel direc-
tor del citado centro benéfico don 
Rafael Ghicoy de varios méd icos que 
prestan al l í sus valiosos servicios y 
de la Madre Supcriora. 
Los duques de la Vic to r i a queda-
ron altamente complacidos de su 
vis i ta , felicitando al director te-
niente coronel Chicoy, a l a Madre 
Superiora y a los oficiales médicos 
que álU prestan servicio. 
TTov sp proponen represar a Te-
f r ^ n los duques de la Vic to r i a a los 
mío deseamos un fe l ic í s imo vinje. 
g ii i n m «>• un IIIIKIIÉIII» i i l M — w ^ f — • • W P J w a » » * -
£ a s efecciones 
de hou 
En la m a ñ a n a de hoy se celebra-
r á n las elecciones en el edificio del 
Consulado de E s p a ñ a para vocal de 
la colonia españo la en la Junta de 
Servicios Locales. / 
Como en años anteriores, toda la 
colonia española a c u d i r á a presen-) 
tar su voto para la terna que ha 
de ser elevada a la Superior idad, ; 
para que ésta el i ja el vocal que ha 
de ostentar la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
colonia española en nuestro orga-
nismo munic ipa l . I 
r — 
I * D I MAYOR CTROCXA-
UOIf D » LA SONA 
INCENDIA ÜN CAMPO DE i 
AVIACION , 1 
, San Rafael.—Se ha declarado un 
.violento incendio en el campo de 
' n v i a c i ó n , qeudando destruidos t o -
í talmente numerosos aparatos, 
i Hasta estos momentos se ignoran 
j l a s causas del incendio. 
Es la p é r d i d a de personalidad, es 
la inconsciencia, el la locura t r an -
si tor ia que hace reir , p r imero , que 
da asco d e s p u é s , que espanta al 
ú l t i m o . 
Baco es el dios m á s temible del 
Olimpo de los gentiles. Roba la ra-
zón al t iempo que quebranta la na-
turaleza física y embru tec í ' la natu-
raleza mora l . 
No bebas; no quieras concoder al 
alcohol el p r iv i l eg io que piense y 
hable y accione por t í . No quieras 
renunciar a tu personalidad por ser 
fiel a un vicio quo n i n g ú n placer 
te proporciona y quo ba de hacerte 
repulsivo a los semejantes y qují 
ha de llevarte a las m á x i m a s abe-
rraciones y a las m á s renugnantes 
monstruosidades. 
Si padeces no vayas a buscar con-
suelo en el vaso de la bebida es-
p i r i tuosa ; reflexiona, proom-a so-
breponerte a t u dolor y busca en el 
razonamiento aquel consuelo que 
o b t e n d r á s , sin perder la estima de 
los d e m á s y sin atrofiarte. 
Si quieres proporcionarte a l eg r í a 
no vayas a buscarla en el conteni-
do de un vaso de l icor espirituoso 
es preferible y m á s s impá t i ca la 
tristeza, en la paz de conciencia 
que no esa a legr ía ep idé rmica que 
oroduce el alcohol y que no es a leé 
Tía que bapa sonre í r de dicha, s i -
no /nueca grotesca que produce la 
risa en los d e m á s , si es que no con-
quista el desprecio. 
No bebas. 
Ve en el alcohol uno de los po-
bres amigos de t u dicha y de t u 
prosperidad.. Si te aficionas a la 
bebida r e n u n c i a r á s a tus h á b i t o s 
de honradez y laboriosidad, vsnfy 
g a r á s del amor a la famil ia y f u l -
m i n a r á s anatema contra t í mismo. 
No bebas, que no ha de propor-
cionarte la bebida n i lucimiento a 
tos facultados intelectuales, ni ener 
gía a tus m ú s c u l o s , n i placer a tu 
paladar. No ha de hacerte el a l -
cohol n i sabio, n i fuerte, ni va l i en-
te, n i merecedor de ninguna est i-
ma; te e m b r u t e c e r á , te d e b i l i t a r á , 
te c o n v e r t i r á en una p i l t ra fa des-
preciable, odiada por la propia m u -
je r y hasta por los propic-5 hi jos . 
Te h a r á inháb i l para c] trabajo y 
te i n c a p a c i t a r á para «jda acción 
buena, y en cambio, te co loca rá en 
la pendiente del vicio paca que len-
tamente, insensiblemente, resbales 
por ella, hasta convert ir te en e l 
residuo inú t i l que en las fundicio-
nes de h ie r ro se denomir.a esco-
r l a . 
Aprende o contemplar el vüáo re -
bosante de l icor , y a rocha-ara) co-
mo a uno de tus peores eoemipos, 
si no quieres ser esclavo del v ic io 
eme m á s males causa a ta socie-
dad. 
JOAQUÍN S\M\t>LTC 
E L CADAVER D E L CONDE D'HAR-
C O ü R T 
En la m a ñ a n a de ayer fueron em-
barcados en el puerto de Casablan-
ca los restos del conde Bruno d 'Har-
cournt , que r e c i b i r á n sepultura en 
Francia. 
A c o m p a ñ a n al c adáve r su a t r i b u -
lada esposa, la princesa Uta de Or-
leaos, la madre del finado, con-
desa d'Harcourt, madre p o l í t i c a ; 
S. A. R. la Srma. Sra. duquesa de 
Guisa, madame Choren y otras dos-
tacadas personalidades. 
sis—si as í la podemos llamar— ; 
cuando a ú n no hemos creado una 
riqueza siquiera incipient s-3 nos 
agobia con continuos y progresi-
vos impuestos que forzosamente nos 
a una s i tuac ión a 
Anoche, en la suntuosa morada 
de los l imos. Sres. de Vázquez Fe- La vida comercial de Larache, y 
r rer , se ce lebró una comida en ho- n í a mejor de la zona españo la 
ñor de los Excmos. Sres. duques de lecae constantemente; desde hace 
la Vic tor ia , a la que as i s t ió el ex- lai l icularmente seis meses en que 
ce len t í s imo señor general jefe de la a grave crisis se es tá precipitando. 
Ci rcunsc r ipc ión don Federico Ca- .oy podemos decir que está en su i han de abocar   s i t a c i  
ballero y otras salientes persona- momento más á lg ido, no pcJria acen- todas luces ruinosa, 
lidades del elemento c iv i l de n ú e s - uarse más sin peligro de qué üe - j No sabemos si la C á m a r a de Ce-
tra poblac ión , ara de subsistir nuestra estancia t e r c i o , ante s i t uac ión tan c r í t i ca 
Los l imos . Sres. de Vázquez Fe- ivil izadora en Marruecos como la que atravesamos, ha he-
rrer y sus be l l í s imas hijas t uv i e - Indudablemnte que no siempre i cho cuanto debe o se nece-ita en 
ron para los duques de la Vic tor ia l^mos de v i v i r de las cargas del 'defensa del comercio, para librarlo 
y distinguidos invitados extremadas E jé r c i t o , que ya c u m p l i ó su m i - I r]e cargas insoportables; es posible 
atenciones. s ión ; pero tampoco podxían g r a v i - q m dada su es t ructura ' a ú n a pe-
D e s p u é s do la comida, se p ro lon- tar sohre nuestro Era r lo nacional! Par suyo, no pueda intervenir en 
gó la sobremesa hasta cerca de la &astos que no fueran reproductivos asunto tan importante como urgen-
media noche. propulsores de riqueza. 
Los duques de la Vic tor ia agrade- ^0 es nuestro p ropós i t o ins is t i r 
r ieron a los señores de Vázquez Fe- ho>> ^ t e a r t í c u l o , sobre la n e - j e t a d o " s o n opuestos a los del resto 
rrer las exquisitas atenciones qae eesidad h ^ ostensible de que se' hx n. ición. hay sin embarg0 qae 
los h a b í a n dispensado, frases que ^ . construya un puerto, que aT armonizarlQS poro para ello so ne-
t a m b i é n hic ieron presente los dis- venir a remediar esta mor t í f e r a an- cesita qiie fc^ los disclltan E s , 
tinguidos invitados que tomaron ?u,W2f c o n t r i b u i r í a desde luego la ha f]o os(ar ¿jj¿ ropresfin. 
asiento en la mesa. ambien a mejorar el ^ t o de cuan-
do adquirimos. Indudablemente, que 
^ m ^ — m m m ~ m m m m — m m m m m — m m - ^ — t CliantO tienda a dOSperta: V dOSai CO-
Har las ene rg í a s 
te, sin embargo. 
Muchas veces los intereses del 
E L PRINCIPE ENRIQUE colonizadoras y 
¡ a ú n d i r í a m o s mejor q m de la pe-
„ , _ . r.A„ ^ ^ e ñ a colonización, motor de nues-Aver 1 ecó a Larache proc.edent3 . . . , ' • -vei b 1 tra mis ión en Marmee.s debe ser ruec
de la zona francesa y de paso p a'a 
T á n g e r p r í n c i p e ^ ^ ^ 5 ^ ^ hecho i ^ t a l h o r a , < 
retendamos regatear merecimien-
tada por diversos organismos que 
han de tener naturalmente p leni tud 
de facultades; necesita que as í sea 
para que tenga vida, func ión . 
Considerando que Larache nece-
sita i r creando organismos que l a 
Vuiestra m á s constante preocupa- I Paqnen d,?1 marasmo ^ e la an iqu i -
de S. A . R. la Srma. Sra. duquesa 
de Guisa^ y hermano po l í t i co del 
finado conde d'Harcourt. 
E l p r í n c i p e Enrique de-íde T á n -
ger se t r a s l a d a r á a Gibral t i r , donde 
e m b a r c a r á con rumbo a I tal ia 
D E L A ZONA FRANCESA 
Ca poddca en Ja-
día produce sus 
electos 
Rabat.—Hace algunas semanas , 
p u b l i c á b a m o s la noticia d ^ la su-
mlsióA de los A i t Said, que f ran-
camente no representaba gran i m -
portancia n u m é r i c a . Pero una par-
te del r i o E l Abib era necesaria su 
poses ión a la pacificación france-
sa. 
En el sector do Beni Mellal , c u -
ya s i tuac ión pol í ica se mostraba par 
t icularmente favorable, l levó a los 
franceses en la m a ñ a n a del dia 2  
a realizar la ocupac ión de la mese-
ta de Sgatt, que favorece rá la p ro -
tección efectiva a los A i t Said. 
Esta ocupac ión muy h á b i l m e n t e 
la, parece que un grupo de gente 
deseosa de manifestar su actividad 
os plausibles, no es m á s que un y buon desf>0' trata ^ dar forma 
mlbuceo que precisa continuar r á - a la ,dea de un Círcul0 MercanfíJi 
nda y eficazmente. |01116 rocoja aspiraciones, in ic ia t iva , 
Ya que la t r a n s i c i ó n del estado defensa. etc-
de guerra al de paz, no ha sido d i r i - * Queremos creer y con todo f é r -
vida por un plan económico, que vor lo deseamos, que el fu turo cen-
no trastornara la vida que ficticia- t ro que se ha iniciado ya, no sea 
mente se h a b í a creado al amparo ona de tantas agrupaciones que na-
de las necesidades del e jé rc i to , hoy cen muertas. Estimamos que en 
no podemos n i debemos con per- u n i ó n de los Círculos de igual na-
iuicio de ese v o l ú m e n de intereses, turaleza que hay ya en T e t u á n , A r -
peados, retardar la obra de con- ci la , y Alcázar , tiene una alta m i -
•olidación tan comprometida por la s ión que llenar y puede ser el pa -
languidez de nuestro d e s e n v o l v í - lenque que remueva las ene rg í a s 
miento y nos a t r e v e r í a m o s a decir mercantiles y civiles del prolecto-
que despoblamiento. rado. 
Y en esta t r ans i c ión , en esta c r i - J N A V A D I E 
Notas de ¡a ^ta 
Comisaila 
EN E L PALACIO D E GUISA 
Ayer c o n t i n u ó por el palacio de 
Guisa el desfile do personalidades 
de toda la buena sociedad do las 
Ayer tardo el Al to Comisario i n - poblaciones de la zona de Larache, 
terino s e ñ o r Agui la r , estuvo reco- Para firmar en el á l b u m que hay 
rr iendo los lugares invadidos por la expuesto, en el que se van reco-
langosta en el camino de Ceuta has- ^endo testimonios de p é s a m a por 
ta la vecina ciudad e spaño la . la muerte del conde d'Harcourt 
Le a c o m p a ñ a r o n el director de 
j Colonización, señor T o r r e j ó n , el i n - ! iBBWBBMBBBBBBBgi iüEB!J' •uwa 
preparada por el teniente coronel ponip^ agr(5nomo de la región cen_ , I & - * é 
iefo del sector de Beni Mel la l , se^ t r a l y el presidente de aquella Jun- ^ U l O V l O K l S p a ñ O Í 
efectuó sin que hasta ahora reac- ta Munic ipal s eñor López Canti . j 
La v i s i ta fué muy detenida y du 
rante ella, el s eñor Agui la r estuvo 
Esta ocunneión p e r m i t i r á inten-J i n f o r m á n d o s e de la marcha que l ie - Muestro querido colega de Vi l lA 
sificnr la polí t ica francesa sobro las va la c a m p a ñ a que se está haciendo ?anJul'jo, " D i a r i o E s p a ñ o l de A l -
I r ibus a ú n disidentes. Y eonsStuye pnra hacer frente a l ter r ib le ac r i - hucernas" s u s p e n d e r á su publ ica-
un impnrfante olemonto para la se- dio. j c i " n Por un mes, con e l fin de m o n -
" una m á q u i n a nueva y una l i -
eionaran las t r ibus disidentes veci 
ñas . 
de Mhacemas1 
truridad de Tadla. 
El concieao OB hoy 
El A l i o Comisario ba recibido un 
telegrama del Mayordomo Mayor 
de Palacio en el que de orden de 
—" ¡ S. M. el Rey se hace presente la 
He aqu í el programa que ejecu- gra t i tud del Monarca por los actos 
t a r á en el paseo Reina Vic to r i a , la ^ a d h e s i ó n al trono que se han ve-
banda de m ú s i c a de la media b r i - rificado en el Protecorado y plazas 
gada de Cazadores, d i r ig ida por el Sobe ran í a , 
laureado compositor don Antonio r>on Alfonso encarga se bagRii 
J u n c á : | presentes estos sentimientos a les 
Manole r ías , pasadoble, San M U ' 
guel. 
A la Plaza, Sardana, Morera. 
Tanhauer, F a n t a s í a , Wagner. 
Las tres son, tango, San Miguel . 
Las alegres modisti l las, Pasado-j 
ble, San Miguel . I 
tar 
not ipia , con lo cual a u m e n t a r á no-
tablemente el valor . Infórmnl lvp y 
el de factura del colega r i feño . 
Su redactor jefe, el br i l lante e s -
cr i to r don Angel Mar t in , empren-
d e r á mientras anto un viaje de in 
fo rmac ión por toda nuestra zona 
de protectorado y la do prolerfr.rado 
f rancés . 
Celebramos sinceramente los pro 
españoles y amigos de E s p a ñ a que gresos de " D i a r i o E s p a ñ o l de A l * 
exteriorizaron a q u í sus simpatías a hucemas" que desde su fundaciófi 
realiza una labor altamente p a t r i ó -
t ica en V i l l a Sanjurjo. 
IMk i m m BU&SQ SASAQCHHí 
la M o n a r q u í a . 
^ Miércoles próximo, reaparición del eminente actor 
con la comedia de Bernstein 
en la función organizada por la Asociación de la Prensa 
DIARIO MARROQUI 
S U S N E R V A S T E L L A 
8 C I L I N D R O S E N LINEA 
S E L E A D J U D I C Ó 
El G r a n P r e m i o S p o r t 
121ra 
a la velocidad 
media de 
Y liA GOPfl DE SE 
0 0 
AD 
con 7{eqaulf n.0 4-5 Xiocourf 121 km. 500 
Renault n.0 46 Qardfield 121 
T^enaulf n.0 47 £ aribes 120 
El momento más 
t i 
sensacional de la jornada 
KíMro iaflzado 
3.° y 4.° de 
clasificación 
general 
X a gran Jtfarca f r a n c e s a cotj sus úifirnos 
niodelos corjfirma, por la máxinja regula-
ridad eij el resultado de esta prueba, los 
resorjanfes éxi tos de los circuitos prece-
dentes, en qne los I R e n . a . i a . l t , par-
tietjdo Juntos, regresan Jutjtos tambiétj, 
cubriendo la velocidad njedia siguiente: 
En 1 ? : BEKiOLT 10 c?., velOGluail nenia por tora 9 6 km. 
En 192B: BEJíOLT «líivasís», vBiocliíaii ieiiía por fiofa n o km. 
Estas demostraciones son más elocuentes que la de todos los circuitos. 
Los RENAULT inscritos arribaron siempre en grupos 
LAS COPAS SIGÜIEflTES HAfl SIDO GOflGEDIDAS A LOS EPÜIPOS HEHAIM: 
Gopa de la Villa de Marrakeeh: LIOCOURT - Gopa de la Villa de Gasablanea: LIOCOURT 
Gopa del Diamant Bleu • Copa pernand Teeh & G1E 
LARACHK TANGER 
WWl YDLOilU je 
Visiten las Exposiciones R E N A U L T en Tánger y kraehe 
en 
DIARIO MARROQUI 
^ ^ ^ d ^ M o t i c i e r o l o c a l U L T I M A H O R A 
ioe 
olí ét 
t í tulo se r ep re sen tó ayer 
que ano de esos ü l m 
atención desde sus 
- alraeeCcenas, llegando al m á -
•mera» 8 » / » 
'Toasodel "Corpus Cvhisti 
HH a la pantalla con ma-
3 llevado a » P • 
. .m-tra , lujo, m t - i ) 
^ ^ n l c u l a M e 
y por 
óe alquila hadjitMión aamebi&úsj 
ano c úv» oattAüero*. lníO£'< 
E n el Hospital de la Cruz Roja, 
el nuiaoie doctor don Juan para 
Diego Ortega, méd ico de Regula- marán kloio* de la Y.iníooU. 
res ha sido operada con resu l -
nos que fueron del m a r q u é s de Via 
na en v i r t u d de las cuales trescien-
tos colonos vecinos se convierten 
en propietarios. 
En el pueblo reina gran j ú b i l o y 
con este mot ivo se celebran grandes 
fiestas. 
s úlUinaá l531̂  tado satisfactorio de un pó l ipo en 
la nariz la s eño r i t a Josefa Rubio, 
h i j a del conserje de la C á m a r a de 
Comercio don Blas. 
Felicitamos a la operada y al ope 
rador, deseando a la pr imera una 
r á p i d a m e j o r í a . i 
E L PRESIDENTE SOMETE A L A batientes de Fez acaba de presentar 
FIRMA REGIA VARIOS DECRETOS la d imi s ión . 
^ Se asegura que se r e u n i r á m a ñ a -
Sevilla.—A l:is diez y media de na domingo una asamblea gemra l , EL NOVIO EN E L ACTO D E L A BO 
la m a ñ a n a sa l ió uel hotel el Presi- en la que s e r á explicada su deoi-
6© üfreGe joven para ooiooaoiou dente ^ ¿ o b i e r n 0 ) general Beren- s ión. 
de otiema sabiendo mecanograíla * Hi i u r i Á n f i n s o n i -Vlca/nr nai-i 
M I I ronncimientofi do francés ^ guei dingléncl0Se al AlCaZai P*ia MANIFESTACIONES D E L DIREC-
* someter a la firma regia vanos de- T0R D E L T f u r u j 0 
DA SE NIEGA A CASARSE 
T «..Ptnción dirección y at* 
"",1*1 esU secundan ea este 
le importa sueldo a percibir tra-»| 
bajando incluso de meritorio. 
cretos. 
Cr .UPLIMENTANDO A L REY 
ser 
vista por todos. 
l0r últ ima vez. 
para mañana se anuncia la re -
i^n del idolo de l a a l i c i o n m u n 
cine: Douglas Fairbaaks 
dial i161 
su última 
in te rp re tac ión t i tu la -
De la capital del protectorado y 
para asuntos relacionados con su a l -
to cargo, llegó ayer de T e t u á n don 
José López, delegado general en Ma-
rruecos de la Sociedad de Autores 
E s p a ñ o l e s . j 
• • • 
Saludamos ayer en Larache al co-
nocido agente a r t í s t i co y represen-
tante del Teatro Alfonso X I I I de 
lunes y 
las 16 a las 18. 
Zaragoza.—En una de las iglesias 
de esta poblac ión debía de celebrar 
se hoy una boda. 
En el momento preciso de la ce-
remonia el novio se negó a casarse 
prod.uciiMKiose un formidable es-
cánda lo . E l novio fué detenido por 
la pol ic ía . 
E l director del Trabajo di jo a lus 
periodistas que esta uirde cele-
b r a r í a una r e u n i ó n con la Unión 
Por ausentarse sus dueños se ven- • • ,. , . i 
^ i i r L „ w„ i o « o l i o nnpHi Sevilla.—El embajador de Espa- de Empresas pe r i od í s t i c a s , la Aso-
de el mobi l i a r io de la calle Guedi- - rv ^ „ : o ^ ; x ^ i . ! 
n , . . , yoVao P! na en Francia señor Q ü m o n e s de ciacion de la Prensa v Agrupac ión 
ra. Chalet p e q u e ñ o de ¿ a j a s ei • J. í ' 
martes d ías 14 y 15 desde l jeón, estuvo esta m a ñ a n a en el r e - de periodistas ca tó l icos para t ra tar 
gio Alcázar para cumpl imentar a de la s u p r e s i ó n de los Noticieros 
, S. M. del Lunes, cues t ión que hab ía de 
| Después pasó a cumplimentar al resolverse armonizando el de í canso^ 
Se alquila h a b i t a c i ó n amueblada jefe del Gobierno. dominical con el derecho del p ú b i i - j ü f ¡ a , se ha inaugurado hoy una ex-
para caballero solo, encima del ca-| 'co a no permanecer un día sin n o t i - ' posición donde se presentan unas 
fé "La Vin ico la" , plaza de E s p a ñ a . E L MINISTRO DE FOMENTO E N cias. j miniaturas de la Expos i c ión Ibero 
S E V I L L A | D i jo después que iba a asistir a Americana de Sevilla que l lamaron 
'una sesión que p r e s i d i r í a en el Ins-
Scv i l l a .—Acompañado de su es- t i t u to Nacional de P rev i s ión . 
MINIATURAS DE L A EXPOSICION 
IBERO AMERICANA DE S E V I L L A 
Nueva Vork .—En la cais de Ga-
Se necesita productor seguros ac-; 
mucho la a t enc ión . 
u « « . r r sz:z—uorms- esti>ident6 -vida ^ ̂  ¿ la'hermosa novela de Alejan-
drü Pumas, cuyo estreno r ec i e . t e i 
' Madrid y Barcelona, ha bat ido. 
en m*»""" * H ta 1 causa fuerte temporal r e i -
lodoe los records de éxito y ae i a - ^ ^ Estrecho^ no ^ co 
nuílla. . , , ,„ mo se esperaba el vapor correo "Is 
'pelicula presentada eon toda la |a dc Menorca„ 




A la ciudad del Estatuto mar -
im- eharop ayer él alto empleado del ESTACION OFICIAL T E C \ L E M T T 
Banco de Estado don Lucio Saa-
mento según la época de Lu i s X H I , | 
grandes salones y palacios son 
tioj copia de 
iia ¿ifigidQ hasta sus menores de 
PM aperos franceses, bajo la 
rocciéu del célebre pintor 
Leloir y trasladados a l lo l lyvood, 
exclusivamente para esta gran p e l i -
culá. 
ARTESEROS—Sastrer ía civil y 
militar. Especialidad en gorras de 




vedra y el conocido comerciante don 
Francisco Román \ Garage Conlinenta 
Para asuntos relacionados con su Lleven sus coches para engrasar y 
Douglas no repara en gastos a finrProfesión l l e ^ en la mañana de "desengrasar", por los aparatos Té 
A. dar ál Público la sensac ión de * f f e l / edac tor jefe de " E l Eco de ^ A m a . i n a ^ l ^ o » PH P1 M V M * C.nn 
ae u A . F j T e t u á n " , don Vi ta l iano Gómez 
veracidad 
Una maravilla de arte de los A r 
listas asociados 1930 
J quien enviamos nuestra cordial bien 
CINEMA X 
Hoy v en las secciones de tarde 
venida 
calemit instalados en el garage Con 
t inenta l . Sus coches q u d a r á n l i m -
pios de la grasa usada y se reem-
E L DUQUE D E SPOLETO EN SE-
V I L L A 
CASINO DE CLASES 
¿a vetada de hoy 
Esta noche y a la hora de costum 
el minis t ro de Fomento. 
MANIFESTACIONES D E L GENE-5 S e v i l l a — L l e g ó a esta capital el 
R A L BERENGUER !duque de Spoleto que seu l i r a esta 
noche para Barcelona1 siguiendo via bre, se c e l e b r a r á en este Casino una 
Sevilla.—El Presidente del Con- je a I ta l ia , gran velada fami l i a r en honor de 
sejo, general Berenguer, anunc ió a DENUNCIA L A DESApARICI0N D E ^ «ocios y famil ias , cuyo acto se-
los periodistas que r e g r e s a r í a a Ma- ^ H I r á amenizado por la a g r u p a c i ó n mu 
drid en el exp ré s de esta noche. i sical de la banda. 
| Granada.—El comerciante don E n Esta nuche el ampl io sa lón «de ao 
UNA FERIA rique Agui lar se ha presentado al tos de este concurrido centro de las BNAÜGURAGION D E 
comisario de Policia, denunciando clases de segunda ca tegor í a se ve-
Sevil la.—Hoy se ha inaugurado qUe habia desaparecido de su do- r á c o n c u r r i d í s i m o de familias y de 
la feria oficialmente. m i c i l i o una h i ja suya llamada Ma- gran n ú m e r o de lindas j ó v e n e s que 
Se dan los ú l t i m o s toques a la r i a , de dos años de edad. d a r á n una nota s i m p á t i c a en el b a i -
t íp ica caseta, y la de la prensa que- le que se o r g a n i z a r á y que como 
dará terminada esta noche. LOS VUELOS D E L A LANGOSTA CUantos vienen ce l eb rándose resul -
n ™ ^ ™ t ^ T e t u á n — L a langosta ha hecho t a r á un éxito-
REGRESO DE UNA COMISION »verdaderos estragosgen los sembra. 
a T e t u á n esta madrugada. 
dos llegando a causar la de tenc ión 
de algunos trenes. E l A l t o Comisa-
mente. L i m p i a las cajas de veloci- regresa de vis i tar E s p a ñ a dice que r io ^ i n o ha visitado los' lugares 
las C á m a r a s de Comercio realizan 
Tan estimaod c o m p a ñ e r oegresó P laza rá por l a nueva a u t o m á t i c a - ^ Washington—Una comis ión que de algunos( 
v noche se proyectará en este salón I 
¡a hermosa pel ícula " E l desierto áe\ t e n d r á l l l " a r m a ñ a n a ^ * en-
dades, puentes traseros y todo aque «o uc v ^ ^ ^ u x ^ ^ a u devastados dictando sobre el terre-
„ ii - i j T» una labor constante que ha deter- , 
E n la canilla del Hosnitnl rípnfmi 11° Que necesitase de engrase, Prue- , ^ , t no acertadas medidas para comba-
t í ! id u i p m a uei nuspuai uemra i ^ & .minado un gran aumento en'el con- x- , , 
ben y se c o n v e n c e r á n . I m0 de a r t í c u l o s alimenticios pro_ 111 la P ^ -
la sed", interpretafla por el lamoso laco de la be l l í s ima seño r i t a An i t a Disponibles coches de ocas ión de cedentes de Norte Amér i ca , 
actor John Gilbert y secundado p r r . Granado, h l ja de nuestro querido varias marcas, procedentes de cam-
1 amigo el teniente de la Guardia Gi- bios Renault a-precios sumamente INAUGURACION D E UNA GARRE-
v i l del mismo apellido, con el pro- , TERA 
fesor de piano don Marino Ol iva . baratos. . | 
Por anticipado enviamos nuestra Grandes facilidades de pago I Fez _ A y é r ha quedado inaugura-
cordial fe l ic i tac ión a los futuros es- Avenida Reina Victoria.—Larache ¿a la nueva carretera de Sidi D je -
artistas de fama mundial . 
NUEVO SERVICIO AEREO POSTAL' 
CESION DE UNOS TERRENOS A 
j UNOS COLONOS 
Avi la .—Dicen del pueblo de Solo 
Sancho que hoy se han firmado l a s ] 
escrituras de ces ión de unos t e r r e - l 
Y O 
Joto de Arte 
T í v d a , K e i n a ü i c i o r t a 
Nue\?a York Argentina 
Londres.—Un diario de esta c i u -
dad publica una noticia diciendo, 
que el famoso coronel Lindber?, 
pilotando un Sikorski anfibio, aco'm 
paado de un segundo pi loto y db 
un operador de te legraf ía sin hilos, 
Inaugurará dentro de uno.; dia^i el 
««•vicio postal aé reo entre Nueva 
York y ia Argentina. 
A Míe efetco, sa ldrá dc M a i m l . 
Mibado próximo con d i recc ión a 
Global, en la zona del canal. I 
posos. 
á • 
Saludamos ayer en Larache a 
nuestro dist inguido amigo don .Tuan 
Ortega, de la razón social Ortega 
hermanos. 
Se alquilan locales para comercu 
n oficinas detrás de establecimieD-
'o "Goya". Ra/.ón en "Qoya". 
• • • 
Se hacen trabajos de p l o m e r í a , 
h e r r e r í a y c e r r a j e r í a a precios eco-
n ó m i c o s . 
R a / ó n : en esta Redacción, 
Bembaron k Hazan 
Leche i1 Gaviota" 
l-echc Condensada Azucarada con su 
Crema 
R E S U L T A D O D E L EXAMEN 
** BB* Muestra de Lcehe coadensada araaarade, recibida ea 
481 «aU toldada, coa fecha 3 del eorriente, de la A|S Del 
Ostasiatiike Kempifiil 
(The Eaat Aaiatic Canpaay Ltd.), de esto. 
S t i i i 
y Baúatoa 
Flasa é e SapaSa 
\\ en Tisa, que tantas veces fué s#t 
l icitada a la Superioridad por los 
colonos. i 
I n a u g u r ó dicha carretera el gene 
ral jefe de la r eg ión general Petin 
asistiendo a m b i é n a la i n a u g u r a c i ó n 
el min i s t ro de Rumania en Marrue-
cos y numeroso gen t ío . 
i 
TEMBLOR DE TIERRA EN A T E -
NAS I 
Substancia aeca total. 
Azúcar de caña. . . 
74'4 por 100 
43*5 -
Substancia seca láctea . 30*9 por ICO 




Copenhague, el 17 de agosto 
de 1929. 
El Cónsul de España, 
C. T. JESPERSEN 
Vicecónsul. 
\ Atenas.—Se acenuan las sacudidas 
s í smicas en toda Grecia y en el 
Asía Menor. 
? Hasta ahora no se sabe nada de 
. que hayan habido vict imas. 
' TEMPORALES EN ESPAÑA 
Gramófonos y discos " L a Voz de 
u A m o " . Esta casa inv i ta a su dis- S a n l ú c a r de Barrameda—Reina j 
¡ ingu ida clientela a escuchar los e ™ 1 ' ™ tempestad en toda la co^ta. 
ú l t i m o s discos de "La Voz de su h ^ i e n d o Peligrosa la navegac ión . | 
„ rvumerosos barcos se refugian en 
Vmo en tangos argentinos por San ^ pUert0 
^hez Terrado. E l alma de la copla 
por el Pena (hi jo) y Guerr i ta y otros pNA ORQUESTA SR DIRIGE A CA-
iior Vallejo, Angel i l lo , M a r c h e n a , S A B L A N G A 
Gepero y el xNifio del Museo. E l U n í 
, , Marsella.—A bordo do un vapor 
bruay por la orquesta Alady y coro , , , , .. x 
ha embarcado hov con d i recc ión a 
C ó m p r a m e un Polo" y Sepepe, La Casablanca) la orquesla Lam0lH. 
Viejecita completa en 4 discos en q,le d a r á varios conciertos en esta 
Album y otros muchos difícil de ciudad. 
enumerar. 
i-iraudes facilidades de pago. Agen-
cia en Alcázar , jun to a l Gasino de 
Glasés. 
R E G A L O S en 
etiquetas 
en iaa lates 
condena* da 
de la leche 
coa aiBoar 
L A L E C H E R A 
or 100 etiquetas,un filtro para café o un balón de futboK 
DIMISION D E L COMITE D E ANTI-
GUOS C O M B A T I E N T E S 
Fez.—El Comité de Antiguos Com 
H H 1 itt 1 
PASAGÉ DE GALLEGO 


















un delantal para sfñora. 
un cuchillo de mesa o de postre o un seh 
vMe'ero. 
un tenedor de mesa o una cuchara de sopa» 
un teredor o n í a cuchara para cübier td 
de niño. 
un e tuche para cubierro de n iño . 
uo csiu-.bí para cubkr io Uítsa ti tU^hanlia* 
un estucha p.<r^ 6 cucbiPos, 
una c u c h a r i l l a de c a f é o uoas tijeras. 
u n cuco m i p e r r í j e ü b l e . 
un biberón completo. 
un babrro impermcsblc. 
un abrelatas. 
un ' 'p^^níier" para escolares, 
una husbs. 
uaa tapadera para bote de í^cbe, 
una tetiaa o^r^ h i b ^ f á o o u ñ lá^ií t rUn^ula^ 
uplar do U revista infanlíi • M a D o ! í e , « un eíeoi i r 
Contra etique»» de is H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E 
C A F E _ M A D R I D 
B A R - C A F E J R E S T A I R A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CASTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Pxcelectes bebidas d?, las más acreditadas tnarcas. 
Propietár io: Juan Vs,Iíe Román. 
> 8 » 1 eí<iuche para 6cucharitea, 
Por 7 etiqaetas 1 cucharíla moka. 
Ei c « a j e de las etiquetas s e efectuarán totk-R ICÍR gsrs Ubora* 
r t ^ 16 oel» » ? ' r f ff > f 1 r 1. |rs sábados), en U?s oficinas dc loa 
aeñoresJACOB e ISAAC LAKEDO.—LARACHE. 
CaH de la Saba, núniero 5, frente a la MehaMa jalifíapa. 
Hasta rg^íamierto de las existencias 
DIARIO MARROOÜl 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfio 
El cronista bulle de álegtíi 
porque va estar durante unas 
horas en su tierra natal. Estas 
escásas horas, que aprovecha-
rá para hacer un corto recorri-
do, serán suficientes para que 
acudan a su mente áñoranzas 
de la niñez. 
Siempre atrae la patria chica 
y por ello no ha de extrañar y 
y han de permitirme que hoy 
ensanche mis pulmones y res-
pire cierto aire de juventud. 
Encariñado con mi cuarta 
plana, procuraré desde la ben-
dita tierra de ¿Vlaria Santísima, 
comunicarme esiviritualmente 
con mis lectores. 
CALVIÑO 
Geuta 26 de Abril de igSo. 
De ntcázar 
a S c u i í t a 
i 
Acompaño á la Comisión del 
Círculo Mercantil de Alcázar 
que vá Sevilla para asistir a la 
asamblea organizada por la 
Federación de Círculos Mer-
cantiles de España. Vaya en es-
tas cuartillas mi gratitud y re-
conocimiento por la amable in-
vitación que me ha dirigido pa 
ra asistir como Prensa a la im 
portante ásamblea que h^ de 
tener lugar pasado mañana en 
la bella ciudad del Betis. 
Nuevo reconocimiento a núes 
tro referido Circulo por el pía 
cer que me ofrece de conocer 
y admirar, aunque rápidamen 
te, a la bella, histórica y ro 
mántica Sevilla. Para el que 
estas líneas escribe, que du-
rante veintisiete años no ha sa 
lido de las tierras del Mogreb, 
es un sueño el v'aje a la her 
mosa capital andaluza. 
Los lectores de D I A R I O MA 
R R O Q U i conocen los propósi 
tos y alta finalidad que guía en 
su viaje a la comisión del Cir 
culo Mercantil de Alcázar. Pe-
car de injusto sería no recono 
cer todo el enorme valor y alto 
patriotismo de este viaje, ya 
que no se inspira en otro sen 
tido que el de procurar que los 
productos y artículos españo-1 .La Igllaldad»j 8UCursal de la ^ 
les tengan preterencia en e s t e -8a KBukerB de Tetuán 8ituada en 
mercado. | l a calle Zllaidia) qUedará abierta al 
Ante una imponente a s a m público a partir de hoy 30 de 
blea integrada por l a s princi- marzo en donde encontraréis todo lo 
pales fuerzas mercantiles de(qUe concierne a l ramo de autos, 
España, se van a poner de ma-^ yi8itad esta casa antes de hacer 
nifíesto,—quizás por primera I vuestras compras en donde leróis 
vez—con datos concretos y elo- bien atendidos. 
Gafé - Restaurant "La 
Unión11 
(Anticuo Sanatorio), á t Inr iqut 
Bsjarano. Esmerados servioios. Ca-
l é exquisito. Vinos y lisorea de 
las mejores mareas. Se terven oenat 
Se reciben encargos para ^MIM } 
bautizo! 




cuentes las causas queimpiden 
y dificultan que el comercio de 
España no esté colocado en ei 
mercado marroquí. 
Indiscutiblemente, esta es 
obra de alto patriotismo y eo 
esta ocasión le c a b e ia sat i s fac-
ción a los elementos mer a s t i -
les de Alcázar de coatribui Di-
rectamente a e s a hermosa 
obra. 
En el círculo Mercantil y mo 
montos antes de ocupar el au 
to qne ha de conducir a la co-
misión a Larache, para desde 
la ciudad del Lucus continuar 
viaje a Ceuta, es despedida por 
grao número de comerciantes 
y asigos con fuertes abrazos y 
cariñosas frases de: {Feliz vía-
j 1 A las nueve y media de iaí 
mañana nos apeamos del auto | 
tn el puerto de la hermosa po-
blación de Ceuta. Nuestra pri-
mera mirada fué al mar y este 
nos mostró su placidez brin-
dándonos un espléndido viaje. 
Después de breves momen 
tos de dei»caiibO| q u e aprove-
chamos p.ira b c b ^ i U;J d^ficien 
te mck- ; , n i po • mos 
ocup > b u i X i i q u r b i de ú f 
var o H ia c i u d a d de la Con-
ferencia. 
Stok Ounlop 
Da la Colonia hebrea 
El próximo martes 29 ten-
drá lugar en esta plaza la elección ' 
de la nueva Diiectiva de la Co 
munidad Israelita de esta locali-
dad. 
Dichas elecciones tendrán la-
gar en todas las sinagogas de lá 
ciudad, según antigua costumbre, 
V después de efectuadas las elec 
clones, se preesderá al escrutinio 
eo la Sinagoga principal. 
Toda la colonia hebrea de esta 
pUza se da exacta euenta de la 
importancia de estas elecciones, 
y en esta ocasión la población 
israelita se halla animada de los 
mejores propósitos en el cumplí* 
miento de este deber. 
Para los nuevos directivos cir-
culan ya nombres de respetables 
personas de Alcázar, que no que-
remos dar a conocer ante el te 
mor de que pudieran creerse que 
este era procedimiento para que 
ellos se trabajaran su candidatura. 
Lo que si deseamos hacer cons-
tar, porque ello es nota altamente 
simpática, es que entre el ele-
mentó joven hebreo de esta pla-
¿a se ha producido una notable 
transformación, y todrjs ellos se 
hallan dispuestos a prestar gran 
atención a its elecciones que han 
de celebrarse el día 29. 
Desde luego, todos completa-
mente conscientes y compenetra-
dos de su misión» sabrán sacar en 
las próximas elecciones una Di-
rectiva, de acuerdo y en armonía 
con la reconocida cultura y sensa-
tez de la honrada y laboriosa co-
lonia hebrea de esta plaza. 
Teatro Alfonso Xllf 
ALCA2ARQUÍVÍR 
Hoy 26 de Abril de i^So 
Exito de U gran Compa-
ñía cómico-dramática de don 
Francisco Morano. 
Estreno del drama en 3 
actos y en verso, original de 
í>. Pedí o Calderón de la 
Barca, titulada 
El alcalde de Zalamea 
Seguramente que en la primera 
quincena de Maye, que el tiempo 
habrá mejorado y los caminos es-
tarán transitables, se efectuara es-
ta excursión, que anunciaremos 
oportunamente. 
.*** 
Ho/ domingo, y si el estado 
del tiempo lo permite, dará su 
acostumbrado concierto en el Jar-
dín de la Peña Militar, la notable 
' P a p á £ e b o n n c w c i 
Con un Heno complete 
tó anoche al público la g 
tor don Francisco Morano 
o Se p 
pama que acaudilla el ^ 
t r  r i  r  !!le * 
do en escena la for 
" P a p á Lebonna 
rd en la que ei ? ' 
losal Morano alcanzó un rn ri 
t r i un fo escuchando prolonpal ^ 
entusiastas ovaciones al fmaiÍ2 
tres actos de la obra mar 1-
u J 4 - : 1 1 c A Para h0^ domingo anuncia el "i. bandado música de la Segundi t calde de Zalamea" quo 4 ' 
Media Brigada de Cazadores. - gran éxi to y otro l i e - -
Noticiero de Alcázar 
Procedente de Tangueslr, en 
donde viene efectuando trabajos 
de carretera, regresó a esta en la 
noche de ayer el reputad9 con-
tratista de obras públicas y vice 
presidente del Circulo Mercantil, 
nuestro buen amigo don José Se-
guí. 
* Í.9M 
A las preguntas que nos hacen 
varias personas de que si se ha 
desistido de la proyectada excur-
sión a las fincas de la Compañía 
Agrícola del Luccus, hemos de 
monif estarles que BU a persiste es-
te propósito. 
La enfermedad que ha reteni-
do en cama algún tiempo al di-
rector de la Compañía, el inge- pueblo la cultura, nos hallamos 
Con verdadera ssrra^o rrece* 
mos la noticia que el asunta át 
la traida del agua va a eotrar en 
una fase activa, y que muy pronto 
dispondremos con abundancia de 
ese preciado y necesario liquido. 
Coó ello quedará resuelto un-
de los principales problemas de 
esta población, ya que será más 
eficaz la limpieza e higiene de es-
ta ciudad. 
Nos consta que en los primeros 
días del próximo Mayo, se proce-
derá al nombramiento de una Co-
misión Gestora, encargada de rea-
lizar los trabajos preliminares pa-
ra ia creación de la Sociedad Cul-
tural Recreativo de que hace días 
nos ocupamos. 
Tratándose de todo lo que 
signifique fomentar en e s t e 
gran éxi to y otro lleno completa 
el que el púb l i co alcazareño m ^ 
d i r á con gran entusiasmo a] 
Morano y a su notable compañ^ 
Para mañana lunes se estrena 
"Manos de plata" obra de gran é ? 
to de esta compañía . 
S E A L Q U I L A 
Se alquila un amplio locai m 
habitaciones interiores inmejorabi, 
para toda clase de comercio, junto 
a los señores Goto y Soler. PiaZa ^ 
Teatro. Informes don Ignacio Du, 
r án .—Alcaza rqu iv i r . 
niero agrónomo don Angel Arrúe 
par una parte, y la deficiencia del 
tiempo que padecemos per otra, 
hace retardar esta proyectada ex-
pedición. 
incondicionalmente a la dispo 
sición de quienes consideren 
útil nuestra cooperación. 
Dr. O r t e g a 
Especialista en garganta, nariz 
cides 
Consulta diaria de 4 a 6 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Gasa de Emil io Dbal 
Agencia Juan Lópei 
Senritlo úr~ r * m i < t t i « t M yara 9Mf* 
Jaros. SaJiita de Aíoasar para T e f f t í 
Muiré* j Mtxerah a IM eohe 4f 1| 
mafiana y a las dos da la &ar4«, 
Begraso para Alcdsar te loa fta&i 
eadot •ilta* a la misma bonu 
Stenriaio do aarfa tslr* la fftMfr* 
aiéa y la teftaaiéa dial t & J & m n 
DaapMBe de feUU&a l l O H tí I * 
S E V E N D E 
Se vende, una empacadora. Muoh(J 
rendimiento. Razón don Francisco 
Pérez Rosado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
ñuiso at púbtico 
La Compañ ía Franco E s p a ñ o l a del 
fe r rocar r i l T á n g e r Fez, tiene el ho-
nor de poner en conocimiento de] 
j púb l i co , que a p a r t i r del p r imero 
' de mayo p r ó x i m o (noche del p r i -
mero al 2 de mayo) todos los t r e -
nes de viajeros TANTO LOS QUE 
CIRCULAN DE D I A COMO D E NO-
j CHE, t e n d r á n parada en el apeadero 
de Meknes-Lalayette, quedando ha-
bi l i tado para el servicio de v ia je -
j ros y equipajes, b ien sean és tos de 
salida o de llegada, y mediante la 
p e r c e p c i ó n por dicho servicio de 
la sobretasa en el precio del billete 
dada a conocer por los anuncios _en 
las estaciones. 
FARMAGiñ 
D E L LCDQ. A, GARUA 
GALAN 
Calle Zuiea, 
Irente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
ln"̂  ' — — • — — — a » 
JOMPRB U S T E D UN F A Q U I T f i D< 
B L D I BAND 
íl producto que iustitoye la mejrsir' 
de las mantequilla* 
DEPOSITO de 
det moíino de Alcázar m n n m ios m 















todo de oliva 
H o r a s de v e n t a : d e S a f y d e 4 l á ¡ ? , e n 
e t D e p ó s i t o , f r e n t e a l C a s i n o d e G a s e s 
¡Mto at aceile de soya! 
¡Paso ai aceite de otiual 
| D » V E N T A XS L A T U N D A 
smoco 
M i l i ii ais miiilu id m lili. H K k 
ENTRE L A R A C H E CEUTA E INTERMEDIOS CON ENLACE A L V A -
Droguen spañola 
ALGAZARQUITIR 
Pintura*, des in íeo ian te t , droga n 
¿«utíiai. Per iuniei ia articulo» de lu, 
gieue y a« o^rujia 
i'iaaa del laauroi, Uaia tíoiig 
JUNTA D E PLAZA Y GUARNICION 
D E LARACHE 
A u t o m ó v i l e s FORD 
Leivchiculei de eita «arca MD IOI 
ra&a baratea, Its de caosusa mái ee«-
nómioo y de mayar daraolóa. 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Larache, Alcázar 
y Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travesía Cblnfultl (Delega-
ción Hispan • Salía). 
• Canlw M a w d U a e U ^ i ; 
POR CORREO D E ALGEGIRAS, IDA Y V U E L T A . 
Satlda de Carache, 5 mañana.—'De TZenin> 5'30>—t>e Dar 
díauen, 6'30>—De lemán, <5. 
Satlda de Ceuta, 5 tarde,—Le Tetuán, 6,—Tie Dar Xauen, 
6'45.—De TZenin, TSO. 
Cíegada a Carache, a tas 8'15 de ta tarde. 
Precio Carache-Tetuán, 12 pesetas. 
Precio Carache-Ceuta, 17 pesetas. 
DESPACHOS D E filLLETES 
Larache^ plaza de E s p a ñ a , kiosco (b don José Pascual. T e t u á o , 
Alfonso X I I I . Geuta, Barco de Algedras y "Oficina Marafless". 
plaza 
, N O T A — P a r a viajes particulares, tenemos el coche a di-iposioión de 
quien lo necesite, al precio de sesenta pesetas a Tetuán y cien pese-
klas a Ceuta» . 
A N U N C I O 
Para las atenciones del ganado 
uei Ejerci to de esta Circunscripción, 
se necesita adquir i r íorraje para 
situar en esta plaza y cauipauieutos 
del T.ZeniUj Jemis y Muires, para 
ó u m i n i s t r a r diariamente en la cuan 
cía detallada en el anuncio expaes-
10 en este Organismo, teniendo en 
cuenta que la total cantidad ha d« 
¿er aproximadamente 740 quintales 
mé t r i cos . 
Las ofertas pueden entregarse de 
11 a H'SO horas del dia 3 de ma-
yo p r ó x i m o . 
Los depós i tos del cinco por cien-
to puoden hacerse todos los días la-
brables de 11 a 13 horas hasta J»» 
13 del d ía 2. 
Los gastos de anuncio serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 24 de abri l de 1930 
E l Gomandante Secretario 
GARLOS ROSADO 
V . B . 
E l Tte . Goronel Presidente 
GARGIA GONDE 
1 3 *. i r Faf*^^^ 
Dr. J . Manuel Ortega 
E S P E C I A L I S T A E N ENFERMELA4 
D E S D E LOS OJOS 
Oculista de los Hoepitalei Mil i l l , 
y de l a Grus Roja 
Diplomado del Instituto OftAl»1" 
Nacional de Madrid 
j de THotel Dieu de P^11 ̂  
LlAMÍNO D E L A GüEDlRA N ü * 
terde 
Casa de_5emilias 
nujlM O E L CHINOOITI 
candía valenciana J ^ j j 
-erde t end rá ! . O a f i M * » * ' 
.mar i l l o . alubias T Garrafal 
^ A S DE C A H D A ^ S ^ 
LAS MEJORES Y * A S 
F I C H £ T 
'•dados-
^t l f ic ío , 
